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Abstract: Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) has been educating the maritime 
systems engineering, and a student can get a license of deck officer. I introduced a gyro cut model, CMZ900 series, 
of the Anschuts system, on which students study as a specialist of university student in maritime systems 
engineering of TUMSAT and a cadet of master mariner. As you know, the students must study another type’s gyro 
system: Sperry system. In this paper, I introduce the dis/assembly-type gyro cut model of the Sperry system, 
TG8000 series, as a new cut model for more effective education. This new cut model has been made by the 
cooperation of Tokyo Keiki Co., Ltd. The gyro sensor is TG8000 which is the latest gyro-compass for the ocean 
going vessels. 
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カット模型”を教材として提案、紹介する。 






































































受講学生 64 名（昨年度 64 名）に対する定期試験での授
業に対する意見・感想に関する自由記述欄に記載されたカ
ット模型の意見について紹介する。自由記述欄は空欄 26
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